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ИДЕАЛ И ЭСТЕТИКА ЦВЕТКА И ЖЕРТВЫ В ПОЭЗИИ АЦТЕКОВ
О ч ен ь  ч а с то  а ц те к ск у ю  тр ад и ц и ю  ж е р т в о п р и н о ш е н и я  с в о д я т  и с к л ю ч и ­
тел ьн о  к  и м п е р с к о й  и д ео л о ги и  это го  н ар о да . « Б ы л а  в ы р аб о та н а  и д ео л о ги я , 
я в л я ю щ а я с я , по  сути , и м п е р с к о й  и  о с в я щ аю щ а я  п о с то я н н у ю  в о ен н у ю  э к с ­
п ан си ю  и  п р и о б р етаю щ у ю  все  б о л ь ш и й  р а зм ах  п р а к т и к у  к р о в а в ы х  ж е р т ­
в о п р и н о ш е н и й »  [1]. К р о м е  того, всегд а  м еж д у  и д еа л ь н ы м и  п р е д с т а в л е н и я ­
м и  и  п р а к т и к о й  с у щ е ст в о в а л а  зн а ч и т е л ь н а я  р азн и ц а . К а к  с п р ав е д л и в о  о т ­
м еч ает  Л . С еж у р н е, «N ous savons... que le pu issan t O rdre des C hevaliers A igles et 
T igres n ’avait pour m ission  que la g u erre fleu rie ... la  bataille sacree du C iel et de l ’Enfer, 
de  l ’etre  e t du neant» (М ы  зна ем , чт о м о гущ ест вен ны й  О рден О рлов и  Я гуа р о в  
бы л п р ед н а зн а ч ен  и ск лю чи т ельно  д л я  в ед ен и я  Ц вет о ч н ы х  Войн... свящ енной  
бит вы  Н ебес и  А да , бы т и я  и  небы т и я)  (зд есь  и  д ал ее  п еревод  м ой. — Т. К .)  [2]. 
Н о  р е а л ь н о с т ь  так о ва , ч то  н а  п р а к ти к е  все  это  п р и о б р ет а л о  н е ск о л ь к о  д р у ­
гую , го р азд о  м ен ее  в о зв ы ш е н н у ю  о к р аск у .
З д е с ь  м ы  п о п ы т а е м с я  не  за т р а ги в а т ь  п р о б л ем , с в я за н н ы х  с и м п е р с к о й  
и д ео л о ги ей , и л и  ж е в о п р о со в  р а зл и ч и я  м еж д у  « д о л ж н ы м  и  су щ и м » . М ы  
о с та н е м с я  в м и р е  и д еа л ь н ы х  эс т ет и ч е с к и х  п р е д с та в л е н и й  а ц те к о в  и  п о п ы ­
т а е м с я  в з г л я н у т ь  н а  н и х  ч ер ез  п р и зм у  п о э ти ч ес к и х  текстов .
З а  т ак и м  я в л ен и ем , к а к  ж е р т в о п р и н о ш ен и е , с то и т  ц е л а я  э с т ет и ч е с к а я  
к ар т и н а , н а п р я м у ю  с в я з а н н а я  с м и ф о л о г и ч е с к и м и  п р е д с т а в л е н и я м и  и  н е ­
п о с р ед ст в ен н о  с ам о й  р е л и ги о зн о й  п р а к ти к о й , и  о с о б ен н о с ть  а ц т е к с к о й  э с ­
т е т и к и  во м н о го м  с к а зы в а е т с я  в том , к ак  п о н и м ал а сь  и  о с о зн а в а л а с ь  ч е л о ­
в еч ес к о е  тел о . В эт о й  стать е  м ы  о б р а ти м с я  к  том у , к а к о й  п р е д с та в л я л а с ь  
ч е л о в е ч е с к а я  п л о т ь  и  к а к  о н а  в п и с ы в ал а сь  в эстети ч еск у ю  к а р т и н у  ац тек о в , 
а  точнее, м ы  п о п ы т ае м с я  р е к о н с т р у и р о в а т ь  эт у  эс т ет и ч е с к у ю  к а р т и н у  н е ­
п о с р ед ст в ен н о  ч е р е з  с ам и  т ек с ты  п о э зи и  это го  н ар о да . В к ач ес т в е  и л л ю с т ­
р а ти в н о го  м а т е р и а л а  м ы  б ер ем  с б о р н и к  п о э зи и  ац тек о в , п р е д с та в л е н н о й  в 
к н и ге  Д ж о н а  Б ь ер х о р с та  « C a n ta re s  M ex ican o s, so n g s o f th e  A ztecs» , к у да  
в о ш л и  а ц те к ск и е  п е сн и  д о к о л у м б о в о го  п е р и о д а  н а  н а у ат л е  с п о д р о б н ы м и  
к о м м е н т а р и я м и  н а  а н гл и й с к о м  я зы к е , с д ел а н н ы м и  а м е р и к а н и с то м  Д ж о н о м  
Б ьер х о р сто м .
Д л я  у д о б ст в а  п о с т р о е н и я  д а л ь н е й ш и х  р а зм ы ш л е н и й  с н а ч а л а  п р и в е д е м  
н а и б о л е е  х а р а к т е р н ы й  (м о ж н о  с к азать , т и п и ч н ы й )  и  н а сы щ ен н ы й , с то ч к и  
з р е н и я  о б р азн о сти , т ек с т  а ц те к ск о й  п о эзи и .
Э то т  тек ст  я в л я е т с я  н а и б о л е е  п о л н о й  и  н а гл я д н о й  и л л ю с тр а ц и е й , с о ­
д е р ж ащ ей  в себе  весь  тот н а б о р  п о э ти ч ес к и х  о бр азо в , к о то р ы е  р аск р ы в аю т  
н ам  о со б ен н о сть  а ц т е к с к о й  эстети к и .
As white and yellow maize I  am born,
The many-coloured flower o f living flesh rises up
And opens its glistening seeds before the face o f our mother.
In the moisture o f tlalocan, the quetzal water-plants open their corollas.
I  am the work o f the only god, his creation.
Your heart lives in the page,
You sing the royal fibres o f the book,
You make the princes dance,
‘There you command by the water’s discourse.
He created you,
He uttered you like a flower,
He painted you like a song:
A Toltec artist.
The book has come to the end;
Your heart is now complete.
В п р и в е д е н н о м  тек с те  м ы  м о ж ем  за м ет и т ь  следую щ ее:
1. В о -п ер вы х , с о п о ст а в л е н и е  ч е л о в е к а  и  п л о т и  ( liv in g  fle sh ) со  ц ветком .
2. В о -вто р ы х , акт  т в о р е н и я  п р ед стает  к а к  акт  п р о и зн е с е н и я  (h e  c re a te d  
y ou , he  u t te r e d  y o u  lik e  a f lo w e r)  и л и  н а п и с а н и я , с о о тв е тс тв е н н о  Т во р ец  
п р е д с та ет  к ак  х у д о ж н и к  ( a r t i s t ) ,  а  м и р  — к ак  книга .
И з  всего  это го  м о ж н о  с д ел а ть  вы вод , ч то  речь, ц в е ты  и  п л о т ь  о к а з ы в а ­
ю т ся  тесн о  с в я з а н н ы м и  (т е м  более, ч то  ц в е то к  и  ч е л о в ек , в о и н , ж ер т в а  в 
н а у ат л е  зач асту ю  п р ед стаю т  п о д  е д и н ы м  н а зв а н и е м  — x o c h itl) .  Э то  н а и б о ­
л ее  я р к о  м о ж н о  бы л о  бы  п р о и л л ю с тр и р о в а т ь  н а  м ат е р и ал е  н а ст е н н ы х  р и ­
су н к о в , к о гд а  с о ед и н е н и е  за в и тк а , и зо б р аж аю щ его  речь, и  ц в е т к а  с т а н о в и т ­
с я  и зо б р а ж е н и е м  и с то ч н и к а  ж и зн и . « Ц в ето к , с о ед и н е н н ы й  с р еч евы м  з а ­
в и тк о м , п р е о б р а ж а е тс я  в с и м в о л  и зо б и л и я , п л о д о р о д и я  и  с о зи д а т ел ь н о й  
си л ы , ч то  п о зв о л я е т  ем у  стать  м ар к е р о м  всего , что , с о гл асн о  в зг л я д а м  д р е в ­
н и х  т ео т и у к ан ц е в  (и  п р е д с та в и т ел е й  б о л ее  п о зд н и х  к у л ь т у р  д о л и н ы  М е х и ­
к о ), р а с п у с к а е т с я  и  ц в етет  (п р е ж д е  всего  и м е е т с я  в в и д у  ч е л о в еч ес к о е  с е р ­
д ц е). В сво ю  о чередь, р е ч е в о й  за в и то к , с о ед и н е н н ы й  с ц в етк о м , с и м в о л и зи ­
р у е т  р е ч ь , и с п о л н е н н у ю  т о р ж е с т в а , р а д о с т и  и  б л а г о д а р н о с т и , — т. е. 
п есн о п ен и е , и л и  гим н. Д о п о л н и т е л ь н ы е  с м ы с л о в ы е  э л е м е н ты  (и зо б р а ж е ­
н и я  р у ки , о т п еч ат к а  сто п ы , го ло вы , ж и в о тн ы х , п т и ц  и  р е п ти л и й , ц и к л а  в р е ­
м ен и , гео м е тр и ч ес к и х  ф и гу р , и н о гд а  в ы ст р о ен н ы е  в р я д ы )  п о д тв ер ж д аю т  
зн ач ен и е  ц в ету щ его  з а в и т к а  к а к  т о р ж е с т в е н н о й  п е сн и  (ги м н а )  и л и  к а к  ак та  
тв о р е н и я »  [3].
Т а к и м  о б р азо м , речь, п и сьм о , к н и га , а  есл и  м ы  п о д н и м е м ся  н а  у р о в ен ь  
вы ш е, то  и  Т ек с т  я в л я ю т с я  к л ю ч о м  к  п о н и м ан и ю  эс т е т и к и  а ц тек о в . Т ек с т  
это т  в о с п р и н и м а л с я  н е  к ак  н еч то  н е зы б л е м о е  и  н е п о к о л еб и м о е , р а з  и  на  
в сегд а  у с то я в ш е е с я  в р а м к а х  м ат е р и ал ь н о го  и л и  д у х о в н о го  м и р а . К н и га  
М и р о зд а н и я  ац тек о в  п р ед стает  к ак  в еч н о  и зм е н ч и в ая , в еч н о  тв о р я щ ая , у м и ­
р а ю щ а я  и  еж е се к у н д н о  в о зр о ж д а ю щ а я ся  сущ ность . « Р е а л ь н ы й  м и р  — это 
р а зр и с о в ан н ая  книга , беско н еч н о  п о ю щ ая с я  и  т в о р я щ а я с я  п о д ател ем  ж изни ; 
веч н о  и сч езаю щ ая  и  веч н о  в о зр о ж д аю щ ая ся »  [4]. Э то  п о д тв ер ж д ается  и  тем 
с и н о н и м и ч еск и м  р ядом , к о то р ы й  м о ж н о  бы л о  бы  п о д о бр ать  к  сл о в у  «речь». 
В ац тек ск о м  с о зн а н и и  речь, цветок , сердце, ж ертва, красота, человек , перья , 
и зу м р у д  о к азы в а ю тся  п о н я ти я м и , ед и н ы м и  по  сво ей  сути , а  ф а к то р о м  их  
е д и н е н и я  пр едстает  и зм ен ч и в о сть  и  н еп о сто я н ство  и х  сущ ности .
С о в ер ш ен н о  не  с л у ч ай н о  в а ц т е к с к о й  к у л ь т у р е  так о е  б о л ь ш о е  зн ач ен и е  
п р и д а е т с я  в н е ш н е м у  в и д у  в ещ ей  и  я в л е н и й . С о гл асн о  а ц т е к с к о й  ф и л о с о ­
ф и и , то л ь к о  в н еш н ее  д о сту п н о  п о н и м ан и ю  и  о см ы слен и ю , скр ы ты е  ж е см ы с ­
л ы  н а в се гд а  о с та н у т ся  т а к о в ы м и  д л я  п р о с ты х  см ер тн ы х . Е сл и  о б р а т и т ь с я  к 
р е л и ги о зн о й  п р а к ти к е , то  м ы  о б н ар у ж и м , ч то  п о сл е  того, к ак  ж ер т в а  п р и н е ­
сен а  богу, ее к о ж у  н ад ев ает  ж р ец  и  тем  сам ы м  п р ед стает  в к ач естве  в о с к р е с ­
ш ей  ж ер тв ы , о б н о в л е н н о й  и  п е р ер о ж д е н н о й . Т о  е сть  он  н а д е в ае т  н а  с еб я  
к а к  бы  вн еш н ю ю  о б о л о ч к у  другого  и  тем  сам ы м  ст а но ви т ся  д р у ги м . Н о 
в м ес те  с тем , у п о д о б л я я с ь  в н еш н е  д р у го м у  и л и  богу, а ц те к  о с о зн а в ал , что  
это  л и ш ь  sueno, сон , и гра. Э то, в ер о я тн о , п о с л у ж и л о  п р и ч и н о й  т о й  м и н о р ­
н о й  н а п р а в л е н н о ст и , к о т о р а я  сто л ь  х а р а к т е р н а  д л я  ац те к ск о го  п о э т и ч е с к о ­
го тво р ч ества . Н е р азр еш и м о с ть  з а га д к и  м и р о зд а н и я  в л еч ет  за  со б о й  то, что  
р е а л ь н о с т ь  к ак  т а к о в а я  п е р ес тае т  с у щ еств о вать . С л о в а  и  р еч и  с т а н о в я т с я  
и л л ю зо р н ы м и .
«Ye antle nel o tic ytohua nican ypalnemohua can iuhqui temictli ca toncochitlehua in tiquittoa 
tlpc ayac nellin tiquilhuilya nican» (Все, что мы здесь говорим, — ничто не реально. О, по­
датель жизни! Все, что мы говорим на земле — это только сон, и мы спим стоя. Мы 
говорим с пустотой).
Т а к и м  обр азо м , м о ж н о  в ы я в и т ь  н ек о е  п р о т и в о р е ч и е  с тем  вы во д о м , к 
к о то р о м у  м ы  п р и ш л и  ран ее , т. е. с тем , ч то  сл о в о  м ат е р и ал ь н о  и  и м еет  
с п о со б н о с ть  т в о р и ть  и  в о сс о зд ав а ть  м и р ы . Н о  с д р у го й  сто р о н ы  в и л л ю зо р ­
н о м  м и р е  е д и н с т в е н н ы м  и н ст р у м ен т о м  т в о р ч ес т в а  м о ж ет  б ы ть  сто л ь  ж е 
и л л ю зо р н о е  сло во , сон.
В п о д о б н о м  к о н т ек с те  н е у д и в и те л ьн о , ч то  о со б ы м  п о ч ето м  о к р у ж ал и с ь  
п р е д м е ты  м и м о л е тн ы е  и  б ы с тр о теч н ы е  по  сво ей  с у ти  — ц веты , бабо ч ки , 
ч е л о в еч ес к о е  тело , к р асо та .
« Т а к и м  обр азо м , х р у п к и е  и  п е р ем е н ч и в ы е  в ещ и  б ы л и  в о с о б ен н о й  ц ене  
т ак  к ак  о н и  н е п о с то я н н ы , н е д о л го в е ч н ы  и  н а х о д я т с я  всегд а  где-то  н а  г р а н и ­
ц е  м еж д у  м и р о м  н е в и д и м ы м  и  р е ал ьн ы м »  [4]. Н а п р и м е р , в н а у ат л е  с у щ е ­
ств у ет  к ак  м и н и м у м  т р и  сп о со б а  о п и с а н и я  р а сц в е та  ц ветк а , ч то  сам о  по 
с е б е  я в л я е т с я  з н а к о м  о с о б о го  в н и м а н и я  к  п р и р о д е  ц в е т к а :  « n a h u a t l  
d is tin g u ish e s  m im ilhui, ‘to  b lo o m  in  a  s lo w  u n fo ld in g ’ (м ед лен но  р а с п у с к а т ь ­
с я ), cu ep o n i  ‘a  m o re  su d d e n  ex p lo s io n  o f b lo sso m ’ (б о лее  ст р ем и т ельны й  р а с ­
ц в е т )  a n d  itzm o lin ia  ‘to  re g a in  v e rd u re  o r  g re en n e ss  a f te r  o n ce  b ro w n  a n d  d r y ’ 
(вн о в ь  р а с ц вет а т ь  после у в я д а н и я )»  [5].
Н а р я д у  с ц в е тк о м  к ак  н а и б о л е е  с о в е р ш е н н о м у  п р е д м е ту  п о к л о н я л и с ь  
п е р ья м , в о с о б ен н о с ти  п е р ь я м  к ец ал я , т ак  к ак , н а  н аш  взгл я д , о н и  к р а с н о р е ­
ч и в о  п р е д с та в л я ю т  и зм е н ч и в о ст ь  б ы ти я , его  у с к о л ь за ю щ у ю  п р и р о ду : «Э то  
д л и н н ы е , л егк и е , п е р ел и в а ю щ и ес я  п ер ья , м ер ц аю щ и е  п р и  м ал е й ш ем  д в и ­
ж ен и и . И х  ц в ет  м е н я е т с я  от  я р к о -и зу м р у д н о го  до  п е р ел и в а ю щ его ся  ф и о л е ­
т о во го  и  со зд ает  о д и н  и з  тех  в и зу а л ь н ы х  эф ф е к т о в , к о то р ы е  н е в о зм о ж н о  
за п е ч а тл е ть  в п а м я ти . К а ж д ы й  раз, к о гд а  вы  это  в и д и те , вы  с та н о в и т ес ь  
с в и д е те л ем  м ал е н ь к о го  чу д а»  [4].
П о с к о л ь к у  тел о  ч е л о в е к а  в д а н н о м  с л у ч ае  я в л я е т с я  с и н о н и м о м  и  ц в е т ­
ку, и  п е р ь я м  к ец ал я , то  н е у д и в и те л ьн о , ч то  н а  н его  п е р ех о д я т  все  и х  х а р а к ­
т ер и с ти к и : к р асо та , м и м о л е тн о с ть , х р у п к о сть . «В  это м  н а р и с о в ан н о м  м и р е  
ч е л о в е к  н е  п о л ь зу е т с я  н и к а к и м и  п р и в и л е ги я м и . О н и , к ак  и  все  сущ ее, л и ш ь
н е д о л го в е ч н ы е  со зд а н и я , ч ь и  ж и зн и  п о д ч и н я ю тс я  н е в ед о м о м у  б о ж е ст в е н ­
н о м у  х у д о ж е ст в е н н о м у  п о р ы в у »  [4].
Э ти м  о к а з а л с я  п р е д о п р е д е л ен  и  и д еа л  ч е л о в е к а  в а ц т е к с к о й  к у л ь т у р е  — 
о б р а з  б л а го р о д н о го  ю н ош и , н а д е л ен н о го  в се м и  б л а га м и  это го  м и р а  и  с о зн а ­
тел ьн о  с тр е м я щ е го с я  к  см ер ти . П р е к р а с н ы й  ц в ето к , т р и у м ф а л ь н о  г и б н у ­
щ и й  н а  гл а за х  у  и зу м л е н н о й  п у б л и к и . Е сл и  м ы  за б е ж и м  в п е р ед  по  вр ем ен и , 
то  о б н ар у ж и м  сх о ж у ю  эс т е т и к у  у  и н д ей ц ев  с е в е р о а м е р и к а н с к и х  п р ер и й , 
к о гд а  м о л о д ы е  лю ди , п е р еж и в ш и е  ж есто к у ю  у тр ату , го р е  и л и  в п а в ш и е  в 
м ел ан х о л и ю , сто л ь  сво й ст в ен н у ю  и х  годам , д а в а л и  к л я т в у  с т р е м и т ь с я  к 
с м е р т и  на  п о л е  би твы . Т а к и м  обр азо м , о н и  с та н о в и л и с ь  Б е зу м н ы м и  П сам и , 
р в у щ и м и с я  к  см е р т и  (C ra z y  D ogs W is h in g  to  d ie )  и  о к а зы в а л и с ь  о д н о в р е ­
м е н н о  вне  и  на д  со ц и у м о м . О н и  н е  п о д ч и н я л и с ь  о б щ и м  п р а в и л а м  и  п о л ь зо ­
в а л и с ь  п р и в и л е г и е й  в се д о зв о л е н н о с ти . Т ак ж е  о н и  я в л я л и с ь  п р е д м е то м  п о ­
сто я н н о го  в о с х и щ е н и я  и  п о к л о н е н и я  [Т ам  ж е]. И , к ак  м о ж н о  п р е д п о л о ­
ж и т ь , д е л о  з д е с ь  с о в с е м  н е  в х р а б р о с т и , п р о я в л е н н о й  в с р а ж е н и и . 
П р и т я г а т е л ь н о с т ь  это го  о б р аза  за к л ю ч а е т с я  в ж е л а н и и  у м ер еть  в то т  м иг, 
к о гд а  ты  м о л о д  и  п о л о н  с и л  ( « th e  p o ig n a n c y  of th e  e x h ib it io n is t ic  n a rc iss ism  
o f y o u th  d e te rm in e d  o n ce  a n d  fo r a ll o n  m ag n if ice n t e x p e n d itu re  r a th e r  th a n  
s lo w  w a s tin g  a n d  rem o rse less  p h y s ic a l d e te r io ra t io n »  [Т ам  ж е]) . П р и ч и н  того, 
ч то  и м е н н о  это т  о б р аз  с та л  сто л ь  в аж е н  в к о н т ек с те  а ц те к ск о й  к у л ьту р ы , 
м о ж ет  б ы ть  м н о ж ество . Н о  о д н о й  и з  них, м о ж ет  бы ть, я в л я е т с я  у н и в е р с а л ь ­
н а я  п р и т я г а т е л ь н о с т ь  это го  о б р аза  — во  все  в р ем е н а  и  в сам ы х  р а зл и ч н ы х  
к у л ьту р ах .
С т р ас ть  л и ц е зр е т ь  к р ас о т у  в п е р и о д  ее  у в я д а н и я  н а ш л о  сво е  о тр аж ен и е  
и  в р е л и ги о зн о й  п р а к ти к е . Н ап р и м ер , р и т у а л  п р и н е с е н и я  в ж ер тв у , ко гд а  
« и зб р ан н ы й »  н а  п р о т я ж е н и и  в се й  н о ч и  п о д в е р гае тс я  п ы ткам , а по д  у тр о  его  
сж и гаю т. Н о  за с л у ж и в а е т  в н и м а н и я  то, к а к  в о с п р и н и м а л а с ь  ж ер т в а  в м о ­
м ен т  с о в е р ш е н и я  обряда:
«He was given food a t intervals; was addressed in kinship terms, and gasped out his 
warrior songs as best as he could...» [Там же].
Э то  с тр аш н о е  по с у ти  сво ей  д е й с тв о  н есет  в себе  н ечто  бо л ьш ее, ч ем  
у в и д е л  бы  в нем  с о в р е м ен н ы й  ч и та те л ь , в ы р о сш и й  на  и д е я х  гу м а н и зм а  в 
м и ре , где  д е й с тв и я , п о д о б н ы е  о п и са н н ы м  вы ш е, р а с ц е н и в а ю т с я  не  и н ач е  
к а к  в т е р м и н а х  о со бо  т я ж к и х  п р е сту п л е н и й .
О д н ак о  зд есь  м ы  и м еем  д е л о  не  с ч е л о в е ч е с к о й  пл о тью , п о д в е р гаю щ ей ­
с я  и с т я за н и я м , и  и с т я з а т е л и  о тн ю д ь  не  о д е р ж и м ы  н е н а в и ст ью  к  ж ер тве . 
К а к  р а з  н ао б о р о т . Ж е р т в а , к ак  в и д н о  и з  текста , is a d d re sse d  in  k in sh ip  te rm s 
и  ей  в ы с к а зы в а ю т с я  в с я ч е с к и е  зн а к и  в н и м а н и я  и  п о ч те н и я . Т о  есть  ф а к т и ­
ч е с к и  н а л и ц о  — с п ек так л ь , и гра, в к о то р о й  р еал ьн о сть , т а к а я  к а к а я  о н а  есть, 
п р е о б р а ж а е тс я  и  тр ан с ф о р м и р у е тс я . Д ел о  в том, что , с одной ст ороны , «в ф и ­
л о с о ф и и . р о м а н т и зи р о в а л с я  о б р аз  ч е л о в еч ес к о го  тела , ко то р о е , по  м н ен и ю  
ф и л о с о ф о в , р асц в етает , дает  зе л ен ы е  побеги , р а ск р ы в ае т  вен ч и к и , а в с т а р о ­
с ти  у в яд ает , к ак  с р е за н н ы й  ц в е то к »  [1]. Т о  есть  м ы  и м еем  д е л о  с п о ги б а ю ­
щ им , у в я д а ю щ и м  ц в етк о м , ч то  и  я в л я е т с я  в е р ш и н о й  со в е р ш е н с тв а  и  к р а с о ­
ты  в к о н т ек с те  а ц т е к с к о й  эс тети к и . А  с др уго й  стороныі, м ы  и м еем  д е л о  с
ч е л о в еч ес к и м  тел о м , к о то р о е  д о л ж н о  д о с ти гн у ть  е д и н е н и я  с б о ж е ств о м  и 
с та ть  богом , п р о й д я  ч ер ез  все  и с т я за н и я . Т а к и м  обр азо м , н а л и ц о  а л х и м и я  
д у х а  и  тел а  ч е л о в ек а , р а с т в о р я ю щ е го с я  в а гр а р н о й  ц и к л и ч н о с т и  м и р о зд а ­
ни я .
С п о д о б н о й  ж е « а л х и м и ей »  м ы  с т а л к и в а е м с я  и  в п о эзи и , к о т о р а я  я в л я ­
е т с я  не  ч ем  и н ы м , к ак  п о п ы т к о й  о б щ ен и я  и л и , точн ее, с л и я н и я  с б о ж е ­
с тв е н н о й  су щ н о стью , teol.
«En el mondo nahuatl la poesia — tanto como otros aspectos de la vida — tenia una funcion 
relacionada con la concepcion cosmica, estaba referida a lo divino. Porque el mundo nahuatl estaba 
impregnado de religiosidad en todos sus aspectos, y todo lo que se hacia, estaba en funcion de eso. 
Era igulmente el caso de la poesia: una forma de comunicacion con lo divino» (В мире науа 
поэзия — точно так же, как и другие стороны жизни, — имела функцию приобщения 
к космическому познанию, соприкасающуюся с божественныім. М ир науа был полнос­
тью обусловлен религиозными представлениями во всех своих проявлениях, и все, что 
происходило, подчинялось именно этому принципу. Тоже самое и с поэзией — это была 
форма общения с божественным) [6].
Н о  с л и я н и е  это  с б о ж е ств о м  и  с б о ж е ст в е н н о й  с у щ н о сть ю  отн ю д ь  не 
всегд а  о к а зы в а е т с я  сч а стл и в ы м , к ак  м о ж н о  б ы л о  бы  п р е д п о л о ж и т ь , и с х о д я  
и з  того, ч то  х р о н о л о ги ч е с к и  к у л ь т у р а  д о к о л у м б о в о й  А м е р и к и  о т н о с и тс я  к 
то м у  п ер и о д у , к о гд а  д о л ж н о  бы л о  бы  го сп о д ст в о в а т ь  м ы -со зн ан и е , и с к л ю ­
ч аю щ ее  к о н ф л и к т ы  м еж д у  Я  и  уе -Я , а  так ж е  с к е п с и с  по  о тн о ш ен и ю  к  м и ­
р о зд ан и ю  и  том у , ч то  с у ж д ен о  п о с л е  см ер ти . Н а п р о т и в , в а ц т е к с к о й  п о ­
э з и и  м ы  н а х о д и м  о ч ен ь  го р ьк и е  и н то н а ц и и . Б о л е е  того, со м н ен и ю  п о д в е р ­
гаю т ся  к р ае у го л ь н ы е  п о н я ти я , н а  к о то р ы х  б а зи р у е т с я  м и р о в о с п р и я т и е :
«Can ca iuhqui noyaz in oompopoliuh xochitla antle notleyo yez in quemanian, antle nitauca 
yez in tlpk. Manel xochitl manel cuicatl, quen conchihuaz noyollo yehua onen tacico tonquicaco in 
tlpc. Ohuaya, ohuaya» (Я  уйду как погибший цветок, моя слава обратится в ничто, мое 
признание здесь на земле обратится в ничто. Там, может быть, и есть цветы, там 
может быть, и есть песни, но что случится с этим сердцем м оим ? Увы, напрасно 
приходим мы в этот м ир).
В д а н н о м  с л у ч ае  м ы  с к л о н н ы  р а сс м ат р и в ат ь  п о зи ц и ю , к о то р у ю  з а н и м а ­
ет  певец , к а к  игру , м ас к у  л и т е р а ту р н о го  гер о я , к о то р у ю  н а д е в ал  н а  себ я  
п о эт. О со б ен н о сть  это й  м а с к и  за к л ю ч а л а с ь  в ее у н и в е р с ал ьн о ст и , и  она 
п о л н о с тью  со о тв е тс тв о в ал а  су щ е ст в о в а в ш е м у  и д е а л у  стр ад аю щ его  и  р в у ­
щ его ся  к  см е р т и  п о эта  (в о и н а , тво р ц а , ж ер т в ы ).
Т а к и м  о б р азо м , м ы  в ы я в и л и  н е к о то р ы е  о с о б ен н о с ти  эс т е т и к и  а ц тек о в  и  
о п р е д е л и л и , к а к и м  п р е д с та в ал  и д еа л  в к у л ь т у р е  науа. Д у м а ет с я , ч то  з а т р о ­
н у т а я  тем а тр еб у ет  бо л ее  тщ а те л ьн о го  и  гл у б о к о го  р а с с м о тр е н и я  и  д а л ь н е й ­
ш его  а н ал и за .
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ГЕРОЙ-ФИЛОЛОГ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖ НОЙ ПРОЗЕ: 
ПРОДОЛЖ ЕНИЕ ТЕМЫ
В н о в е й ш е й  за р у б е ж н о й  л и т е р а ту р е  и н те л л е к ту а л ь н у ю  о сн о в у  п о в е ст в о ­
в а н и я  н ер ед к о  о б р а зу е т  д и а л о г  с п о с тм о д ер н и ст ск о й  тео р и ей , и  в то м  ч и сл е  
л и т ер а ту р н о й : л и т е р а т у р а  н еп о с р ед ст в ен н о  о т к л и к а е т с я  на  с о в р е м ен н ы й  ей  
т е о р е ти ч е с к и й  д и ск у р с . Н а в ер н о е , о б р а щ е н и е  к  т ео р и и  в х у д о ж ествен н о м  
тек с те  о т ч а ст и  о б ъ я сн и м о  р е а к ц и е й  л и т е р а т у р ы  н а  то  у п р а зд н ен и е  ее а в т о ­
р и тета , к о то р о е  к о н с та ти р о в а л а  л и т е р а т у р н а я  т е о р и я  Х Х  в. И д е я  п а д е н и я  
ц е н н о с т н о го  ста ту с а  л и т е р а т у р ы  п о л у ч и л а , к ак  и звестн о , сам о е  р а зн о е  т е о ­
р е ти ч ес к о е  о бо сн о в ан и е : от  п о с тс т р у к т у р а л и с т с к о го  р а зо б л а ч е н и я  ее р е ф е ­
р е н ц и а л ь н о й  н е с о с т о я т е л ь н о с т и  и  к о н в е н ц и о н а л ь н о й  п р и р о д ы  (а  с л е д о в а ­
тел ьн о , и  н есп о со б н о ст и  б ы ть  и с то ч н и к о м  д о с то в е р н ы х  зн а н и й  о м и р е  и  
д о с то в е р н о го  о п ы т а )  до  п р и зн а н и я  ее н е к о н к у р ен то с п о с о б н о с ти  по  с р а в н е ­
н и ю  с а у д и о в и зу а л ь н ы м и  ср ед с т в а м и  и с к у сс тв а  и  с р ед с т в а м и  м ас с о в о й  и н ­
ф о р м а ц и и . С о в р е м е н н а я  л и т е р а т у р а  не  за д е р ж и в а е т с я  с р е п л и к о й , п р е ­
в р а щ а я  л и т е р а ту р н у ю  тео р и ю  в п р ед м ет  х у д о ж е стве н н о го  о см ы сл ен и я .
Л и т е р а т у р н а я  р е а к ц и я  на  тео р и ю  н а х о д и т  сво е  в ы р аж ен и е  в п ер ву ю  
о ч ер ед ь  в и н те р ес е  к  п р о б л е м а ти к е  ч т е н и я , к  гер о ю -ч и тател ю . О со бен н о  
ф о к у с и р у ю т  эту  о с о б ен н о с ть  с о в р е м ен н о й  л и т е р а т у р ы  п р о и зв е д е н и я  о г е ­
р о ях , д л я  к о то р ы х  о с м ы с л ен и е  л и т е р а т у р н о й  т ео р и и  я в л я е т с я  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о й  н ео б х о д и м о стью . В н а ш и х  п р е д ы д у щ и х  за м ет к ах  о г ер о е -ф и л о л о ге  
р е ч ь  ш ла  о тех  п р о и зв ед ен и я х , в к о то р ы х  т ак о й  гер о й  и зо б р а ж а е т с я  в сво и х  
о т н о ш е н и я х  с тем и  и л и  и н ы м и  п р о и зв е д е н и я м и  п р е д ш ес тв у ю щ ей  л и т е р а ­
ту р ы . М ы  н аб л ю д ал и , ч то  в э т о й  л и т е р а т у р е  л и ч н о с т н о е  сам о о п р е д е л ен и е  
гер о я , к о то р ы й  я в л я е т с я  п р о ф е с си о н ал ь н ы м  чи тател ем , о су щ еств л яется , к ак  
п р ави л о , с о п о р о й  на л и тер а ту р н ы е  о б р азы  и  сю ж еты . О д н ак о  п р о ф е с си о ­
н а л ьн ы й  к о н тек ст  ф и л о л о га  очен ь  ш ирок , и  п о это м у  со вр ем ен н ая  л и тер ату р а  
о ф и л о л о ге  (п р еп о д ав ател е  и  у ч ен о м ) о б р ащ ается  не то л ьк о  к  во п р о су  о его 
в за и м о о тн о ш е н и я х  с л и тер ату р о й , но  и  к  во п р о су  о его  в за и м о о тн о ш е н и я х  с 
теорией : ф и л о л о г  в со вр ем ен н о й  л и т ер а ту р е  — это  п ерсон аж , вы н у ж д ен н ы й  
о п р е д е л я ть  свое  о тн о ш ен и е  к  и н те л л е к ту а л ь н ы м  ш ту д и я м  врем ен и . Р о м ан  
а н гл и й ск о й  п и сател ьн и ц ы  А. Б а й е тт  « О б лад ать»  в ы р ази те л ьн о  с в и д е те л ь ­
ству ет  об это й  тен д ен ц и и . Р ассм о тр и м , к ак  в это м  р о м ан е  о су щ еств л я ется  
д и ал о г  с т ео р и ей  и  к ак о в ы  его  сю ж ето о б р азу ю щ и е  в о зм о ж н о сти .
В р о м ан е  « О б л а д а т ь»  д е й с тв и е  р а зв о р а ч и в а е т с я  в д в у х  в р ем е н н ы х  п л а ­
